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現実の生物に対 して,最も広 く受け容れられている種の概念は,交配の可能性に基づく (逆に言え
ば隔離に基づく) ｢生物学的種概念 (BiologicalSpeciesConcept)｣と呼ばれるものである.この種概念
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